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Verbenaceae, Verbena hastata, L. USA, Illinois, Montgomery, Pasture 1/2 mile E. Lake Hillsboro,
Vogel, Randy, 263, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Verbena hastita L. 
Determined by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 1986 
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